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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau terdapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketik benaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Dan mohon pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan solat. Dan (solat) itu 
sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, (yaitu) mereka yang 
yakin, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali 
kepadaNya.  (Q.S. Albaqarah: 45-46)  
 
Sesungguhnya kekayaan yang paling tinggi adalah akal. Kesepian yang paling 
menakutkan adalah bangga pada diri sendiri. Keturunan yang paling mulia adalah 
budi pekerti yang luhur. Kemelaratan yang paling parah adalah kebodohan.  
(H.R Muslim) 
Cintailah apa yang engkau sekedarnya saja, myngkin suatu hari ia akan menjadi 
sesuatu yang engkau benci, dan bencilah apa yang engkau benci sekedarnya saja, 
mungkin suatu hari ia akan menjadi sesuatu yang paling engkau cintai. 
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melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya. Sholawat serta salam terunjuk 
junjungan kita nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi ini tanpa ada halangan suatu apa. 
Skripsi ini berjudul “Perbedaan  Intensitas Perhatian Antara Penerapan 
Metode Bercerita dengan Alat  Peraga Tak Langsung dan Metode Bercerita Tanpa 
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2012/2013”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk perbedaan intensitas 
perhatian anak antara metode bercerita dengan alat peraga tak langsung berupa 
buku cerita dan metode bercerita tanpa alat peraga di TK Taqiyya Kartasura 
Tahun 2012.  
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halaman 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan intensitas perhatian anak 
antara penerapan metode bercerita dengan alat peraga tak langsung dan metode 
bercerita tanpa alat peraga. Penelitian dilakukan pada Kelompok B di KBI-RA 
Taqiyya Kartasura tahun ajaran 2012/2013 dengan jumlah anak 22 anak. 
Penelitian ini dirancang dengan penelitian eksperimen model Static Group 
Pretest-Posttest. Metode pengumpulan data perbedaan intensitas perhatian anak 
dikumpulkan melalui observasi. Teknik analisis data menggunakan metode t-test. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan intensitas perhatian anak 
antara penerapan metode bercerita dengan alat peraga dan metode bercerita tanpa 
alat peraga. Setelah melakukan observasi kembali hasil thitung< ttabel yaitu 1,317 < 
1,81. Maka dapat disimpulkan adanya perbedaan intensitas perhatian anak antara 
penerapan metode bercerita dengan alat peraga tak langsung dan motode bercerita 
tanpa alat peraga pada kelompok B di KBI-RA Taqiyya Kartasura tahun ajaran 
2012/2013. 
Kata kunci : Intensitas Perhatian Anak, Metode Bercerita.  
 
